



















 2006 年 10 月 28 日、川崎市内の病院で臓器移植法に基づく脳死判定が実施された。1997
年 10 月に臓器移植法が施行されてから、50 例目の脳死判定である。この 50 例目を含め
て、脳死と判定された身体から摘出した臓器を移植された患者は、187 人に及んでいる。




















































































































































































 臓器移植と贈与交換を結びつけて論じることは、さほど珍しいことではない。Fox and 
Swazey は、『臓器交換社会―アメリカの現実・日本の近未来』において、マルセル・
モースの贈与交換に関する著作を引きながら、移植医療における贈与交換という側面を「贈




































































































































る（Lock 2001=2004: 299-305）。 
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